












̯̥̹̈́̽ȃ̹̺̱ȸ՛͈لȪLes Fleurs du Malȫȹ͉֚ॗ̜֚́̽̀ॗ̞́̈́ȃ1857ා͈੝ๅ



















































































































































































































། 18ȶၑேȷ͈ల२Ⴐͬே̵̯̥̜ܳͥͣ́ͥȃȶজ͈૯̽୤̈́ၑேͅয̹ـȪUne Àeur qui


















































































est frêléeȫȷ32֚͂૽ઠ͈ਫ਼ခࠁယত́೹া̯̹ͦࢃ͉Ȅȶ̷̦ͦపߠ͈̈́́Ȫen ses ennuis ȫȷȄ




































































































ஜȷ͂ ݖఘا̱̀ࡤ͍̥̫ͥȃ৽ఘ̦ুͣ ȶͬ୆̧̹໤ৗȪmatiqre YiYanteȫȷ͂ ࡤ͍Ȅȶـ፠܊ȷ

















































































































































̯ͣͅ८໲থȶAn\ where out of the worldȁ̴̞̭̭͈̈́ͤ͂ଲ͈ٸ͒ȷͅ ̤̞̀Ȅཤޭ࠷ ȶ̦Ƀ
ঘɄ͈ͺ΢υΐȜ̜࣭́ͥșȪles pa\s qui sont les analoJies de la Mortȫȷ48͂੆͓ͣͦͥͬࣉ̢
̵ࣣͩͦ͊Ȅ̷͈౷͈ܨ࢓໓ാ͉ȶΑίςȜϋȷ̦̯ͣͅૺ࣐̱̹ႉঘഎୈ૰ેఠͬߙփ̱̀
̞̺̠ͥͧȃȶྮַ͂ȷ͈໓ാ̥ͣȄথ૽͈ၫ͉̯ͣͅȶཤ༷ȷ͒͂֌ഽ̜̬ͬ̀ૺ͙Ȅକ໦
̦̳͓̀ൄ̩ͤ̾ཤޭ࠷̹̩̓ͤ̾ͅȃ̷͈౷͉́Ȅȶຕ͈ఊုȪce soleil de Jlaceȫȷ49Ȅ̜ͥ















































͜ȶcerYeau / nouYeauȷ́ਞ̭͉ͩͥ͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥ 59ȃඅͅȶnouYeauȷְ̦ͬ൩͚͈͉̭
͈ඵ̺̫̜ٝ́ͥ 60ȃ੝ๅ̤̞͉̀ͅȶঘ̦Ȅ૧̱̞ఊု͈̠͢ͅࡉئ̱ͧȄ๞͈ͣෞ̥ͣـș
ͬृ̵̥̺̠ͥͧȷ61ȃలඵๅ͉́ঘ̦ȶෞȷͬઘ̞̀ȶɃྚ౶͈̈́ͥ͜Ʉ͈؈ͅ૧̹̈́ͥ͜
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